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 الأولباب 
 مقدمة
 المسألة خلفية  .أ 
يقال إنها نافذة العالم لأن  .عالم وأداة الفتح (مفتاح) العلماللغة ىي نافذة ال
اللغة العربية  .حضارات موجودة ويتم إنشاؤىا لأنها تحدث ٔٓٓٔالدعرفة الدختلفة و 
 .جدا بالنسبة للمسلمتُ مهمة ةاللغة العربية لذا دور  .ىي لغة موحدة لدسلمي العالم
خرى ، ليس فقط اللغة العربية لذا قيمة اللغة العربية لذا وظيفة خاصة من اللغات الأ
اللغة العربية  لكن، اللغة العربيةأدبية عالية الجودة لأولئك الذين يعرفون ويستكشفون 
 ٕ:  يوسف: .S.Q كما ىو مذكور في .مقدر لذا أن تكون لغة القرآن
  إِنَّآ أَن ْزَْلَناُه ق ُْرءَانًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْون َ
العربية ىي لغة دولية حيث تستخدم العديد من مصادر الأدب اللغة و 
إندونيسيا فقط باعتبارىا لغة دينية ، ولكن يتم  يدرسهافي اللغة العربية ، لا  العربي
تعلم اللغة العربية لفهم أو تفستَ آيات القرآن والحديث ، وكذلك النصوص العربية أو 
هم لزتوى القرآن ، والحديث ، والكتب لتكون قادرة على ف ٔ.الأدبية باللغة العربية
 علم النحو والصرف. منهاباللغة العربية ، يجب أن تدرس وتتقن علم اللغة العربية ، و 
في لستلف  الصرفو  النحو في إندونيسيا ، يتم تعلم اللغة العربية خاصة ًو 
 النحو يُعتبر كل من .واحد منهم في الددرسة الداخلية .الدؤسسات الرسمية وغتَ الرسمية
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أول العلم رى ، لذا يصبح ىذا أىم موقع عند مقارنتهما بالعلوم العربية الأخ الصرفو 
تدريسو في الأصل في الددارس الداخلية الإسلامية قبل تدريس العلوم العربية  العلم
 .الأخرى
أم و أب   مثل .لا يدكن وضعها في منظور الصرفو  النحوالعلاقة بتُ علم 
 :ل بعضها البعض كما يقول بعض العلماءوتكم تحتاج الرافعات 
 ٕ.الصَّ ْرُف اُمُّ اْلُعُلْوِم َو الّنْحُو اَب ُْوَىا
لأن ىذا العلم يهدف  صرف أمو من العلم) ، ىو الدصطلح الذي قدمو العلماء لعلم(
 .إلى معرفة شكل الجمل وظروفها وتغتَاتها في أشكال لستلفة لإنتاج الدعتٌ الدطلوب
 .ا كوسيط لفهم القرآن والحديثوالذي يستخدم أساس ً
ىو العلم الذي يناقش حالة  صرف أوضح أن علم قواعد الصرفية في كتابو 
الذدف من علم  .تغيتَ الجمل من شكل إلى آخر من خلال النظر في الدعتٌ الدطلوب
ىو حفظ الشفوي من الأخطاء ، والحفاظ على قواعد اللغة العربية والادخار  الصرف
 .ني والدعاني الخاطئةمن إنتاج الدعا
، بحيث يدكن فهم  الصحيحة التعليم طريقةيتطلب تعليم علوم الصرف في و 
الطريقة ىي إجراء لتنفيذ نشاط ، بحيث يتم تشغيل . الدعرفة الدقدمة بشكل جيد
  .النشاط وفًقا للمراحل المحددة ، وفي النهاية يدكن تحقيق الذدف
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 التعليمعملية  لتي يستخدمها الدعلمون فياالتعليم  طريقةمن أنواع  الآن, كثتَ
سيعزز جو  .والطلاب للمعلمتُالتعليم الفعال والدفيد والساعد جو  لخلقالتي تهدف 
على بذل كل الجهود في دورىم كمصممتُ  للمعلم ويقوي الحافز الساعدة التعليم
لاب ، فإن أما بالنسبة للط .التعليمفي عملية مدير الطلاب و  ومديرين ومقيمتُ للنتائج
كن للطلاب أن يكونوا إيجابيتُ حتى يد التعليملطيف سيعزز حافز  جو تعليم خلق
مع جو لطيف ، يتًكز انتباه جميع الطلاب وتركيزىم على  .في تلقي التعلم ونشاطتُ
 ٖ .بحيث يدكن أن يخلق جًوا من التعلم الجاد ولكنو مريح .التعليمعملية 
ىي تعليم  الصرف تعليمستخدمة في الفعالة الد التعليم طرقواحدة من 
تعليم الأقران ىو نشاط تعليمي يقوم بو الأصدقاء الذين لديهم نفس العمر  .الأقران
شيء جيد في نفس الوقت ،  لتعليممع الدعلمتُ الأقران إعطاء الطلاب الفرصة  .تقريًبا
ديهم الطلاب الذين يعملون كمعلمتُ ىم الطلاب الذين ل .ٗ يصبح الدعلم للآخرين
ىذا يعتٍ أن الدعلم ىو طالب أكثر ذكاًء أو يفهم بشكل  .مزايا على الطلاب الآخرين
أن يكون الدعلم أيًضا  يدكن .معتُ من الطلاب الآخرين الدوضوع فيأفضل موضوع 
عليها كمواد للتعلم في عيون  طالًبا في مهمة سابقة للعثور على الدعلومات والعثور
كمعلمتُ لزملائو عندما يتم  طلاب أن يتصرفوابعض الطلاب ، بحيث يدكن لل
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لذلك ، يدكن لجميع الطلاب أن يصبحوا مدرستُ  .التدريس وأنشطة التعلم
 ٘ .معتُ الدوضوع في أن الطلاب يفهمون موضوع لأصدقائهم ،
نفسو ىو مطلوب بشدة على التمكن من كل النظرية في تعليم علم الصرف و 
 الدعهدسسات التعليمية الدوجودة اليوم ، وخاصة في في حتُ أن معظم الدؤ  .والدمارسة
الدستخدمة ىي حفظ القواعد  كثتَ طريقة التعليم فقط. التي تهتم أكثر ، تتقن النظرية 
لذلك عند تطبيقو على موضع لستلف عن الدثال ، يجد العديد من   .والأمثلة فقط
 .الطلاب صعوبة في تطبيق ىذه القواعد
ف إلى إنقاذ الشفوي من الأخطاء ، والحفاظ على نفسو يهد الصرف إن علم
 الطريقةلذلك ىذه  .قواعد اللغة العربية والادخار من إنتاج معاني ومعاني خاطئة
 الصرف. مناسبة جدا في تعلم
في  تعليم الصرف معرفة ، فإن أستاذة مرأة الصالحةمع  من ملاحظة الباحثة
فصل ب أن يتبعها جميع الطلاب من التي يج ىي واحدة من الدوضوعات الدعهد النجاة
ىو مطلوب بشدة أن ىناك إتقان كل من  تعليم الصرف  .الإستتادحتى إبتداء الثالث
 .ولكن يجب أن تكون قادرًا على تطبيقها لفهم النصوص العربية .النظرية والدمارسة
 .ارانتشامايالنجاة  معهدعلى جزء كبتَ من الدناىج التعليمية في  الصرف ولذلك يحصل
لأنو  .لكن الطلاب يديلون إلى الصعوبة في تطبيق القواعد التي يتلقونها في الصف
عندما يكون ىناك في الفصل الدراسي العديد من الطلاب الذين يتحدثون عن أشياء 
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وىناك أيضا الطلاب الذين يشعرون بالدلل  .خارج الدواد مع أصدقائهم أثناء النشاط
  ٙ.الصرف مادة الأستاذ عندما يعطي
. الأقران طريقة تعليم الدعلم يستخدم ، الطلاب لدى التعليم التحفيز لتحستُ
 الذين الطلاب يجعل وىذا. آخر ولصديق معلما سيكون زملائو من واحد أي
 خلال من. لأصدقائهم تدريسها يتم التي الدواد بمعرفة مطالبتُ مدرستُ سيصبحون
 .أكبر الطلاب ولفض يصبح ، للؤقران التعليمية الطريقة ىذه عقد
من الدلاحظة التي أدلى بها الدعلم تجاه الطلاب في تعليم الصرف، تصبح و 
نتائج تعليم الطلاب أكثر تحسنا بعد استخدام طريقة تعليم الأقران مقارنة قبل 
باستخدام طريقة تعليم الأقران في تعليم الصرف بمعهد النجاة رانتشامايا. ويتجلى 
م الطلاب في تعليم الصرف في الإختبارات اليومية للطلاب ذلك في توثيق نتائج تعلي
 الدعهد النجاة رانتشامايا. 
تعليم الصرف  في الأقران طريقة تعليم لاختبار الباحثتُ وراء يكمن ما ىو ىذا
 .رانشامايا تشيلووعووك بانيوماس ةعهد النجابم
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 عريف المصطلحاتت  .ب 
الواضحة لذذا البحث وللحذر عن سوء الفهم المحتواه ، أريد أن  للحصول على الصورة
 أوضح بعض الدصطلحات الأتية :
 طريقة تعليم الأقران .ٔ
طريقة ىي خطة شاملة على تقدنً الدادة الدنظمة بشكل الددخل الدعتُ. و 
تعليم ىو عملية التفاعل بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ مع مصادر التعليم في بيئة. 
يو عملية تعلم بتُ معلم و متعلم التي دور الدتعلم اكثر من الدعلم. فالدقصود ف
) ىو ىناك الطالب يعلم طالب أخرى. gnirotut reep(وطريقة التعليم الأقران 
يعلم طالب فالدقصود عن طريقة التعليم الأقران انو عملية تعلم الذي احد طالب 
ة او الدرس عن طالب  ادوفيو لابد طالب كالدعلم أحسن في كفائة الد ، أخرى
 ٚكالدتعلم.
 صرفال .ٕ
الصرف ىو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالذا التي ليست  
و الصرف من أىم العلوم العربية. لأن عليو الدعول في ظبط صيغ  ٛبإعراب ولابناء.
ة الكلم، و معرفة تصغتَىا والنسبة إليها والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذ
ومعرفة ما يعتًي الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال، وغتَ ذلك من الأصول 
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التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثتَ 
 من الدتأدبتُ، الذين لا حظ لذم من ىذا العلم الجليل النافع.  
 معهد النجاة رانشامايا جيلوونكووك بانيومس .ٖ
واحد من الدعاىد الذي يدرس حول العلوم الدينية التي لا  ىي ةامعهد النج
تزال تستخدم الكتب الصفراء (الكتب العربية) حيث تعلم ذلك ثم طلاب الدطلوبة 
لذلك في معهد  .لتكون قادرة على قراءة وفهم القواعد في قراءة الكتاب العربي
الذي كل نشاط  .يدرس أيضا علم القواعد العربية، مثل نحو و صرف ةالنجا
 . الأقرانطريقة التعليم  باستخدام  التعليم
السابق ، طريقة تعليم الصرف في معهد النجاة  الدصطلحات عريفمن ت
 .   خرىالأىناك الطالب يعلم طالب رانتشامايا يستخدم طريقة تعليم الأقران. 
 صياغة المسألة   .ج 
تعليم الأقران طريقة ترمز الباحثة عن السؤال في ىذا البحث، وىي "كيف 
 ".تشيلووعووك بانيوماس رانشامايا ةالنجابمعهد  الصرففي تعليم 
 ف البحث و فوائدهاهدأ .د 
 :التالية الفوائدالأىداف و  يهالد الباحثةمن البحث الذي سيقوم بو ا
 ىدف البحث .ٔ
 في الدعهد النجاة رانشامايا تعليم الصرف الأقران في طريقة تعليملدعرفة فعالية 
 تشيلوونكووك
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 فوائد البحث   .ٕ
 الأقران  تعليم طريقةالدعرفة والخبرة من الدؤلف عن  زيادة‌.) أ
 تعليمكمواد معلومات عملية للمعلمتُ في اختيار وتطبيق طريقة   ‌.) ب
 .وفقا للتوقعات التعليمالصحيحة بحيث يدكن تنفيذ 
لطريقة اعتبارًا للمعلمتُ في الجهود التعليمية ، خاصًة تلك الدتعلقة ‌.) ج
 .انالأقر  التعليم
جامعة أن يكون مرجعا لطلاب كلية التًبية وتدريب الدعلمتُ ، ‌.) د
 الإسلامية الحكومية بورووكرتوو.
  
  السابقة اتالدراس .ه 
ما . واالدعلقة بالباحث النظرياتىي جزء من البيانات او الدراسات السابقة 
 الباحثة ىي: بعنوانالدراسات السابقة التي تتعلق 
بالدوضوع " تأثتَ طريقة التعليم يكا وولانداري لفطرينا إ  الرسالة الجامعية
الأقران على نتيجة تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الحادي عشر بالددرسة الثانوية 
الاسلامية الحكومية بوربالنجا"  من قسم  تعليم اللغة العربية في كلية التًبية و علم 
ذه الرسالة الجامعة تبحث عن . ىالتدريس , الجامعة الإسلامية الحكومية  بورووكرتوا
نتيجة تعليم اللغة العربية يستعملون طريقة التعليم الأقران احسن من لايستعملون 
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لطلاب الفصل الحادي عشر بالددرسة الثانوية الاسلامية  طريقة التعليم الأقران
 ٜ.الحكومية بوربالنجا
تعليم الصرف في لسيتي إستعانة الدنورة بالدوضوع " طريقة ال  الرسالة الجامعية
الفصل الثاني بالددرسة الدينية في مؤسسة الدعهد الإسلامي دار الأبرار وتوماس 
من قسم  تعليم اللغة العربية في كلية التًبية, الجامعة الإسلامية ببوروانكارا بورووكرتوا" 
طريقة التعليم الصرف في . ىذه الرسالة الجامعة تبحث عن الحكومية  بورووكرتوا
 لثاني بالددرسة الدينية في مؤسسة الدعهد الإسلامي دار الأبرار وتوماسالفصل ا
يستخدم طريقة التعليم القياسية والإستقرائية والجمعية و النحو  ببوروانكارا بورووكرتوا
 ٓٔوالتًجمة.
لأم ىاني بالدوضوع " طريقة تعليم النحو والصرف بمعهد   الرسالة الجامعية
من قسم  تعليم اللغة العربية في كلية   اري تشيلاتشاب"لاك ساري بانتارسالتبيان بو 
. ىذه الرسالة التًبية و علم التدريس , الجامعة الإسلامية الحكومية  بورووكرتوا
طريقة تعليم النحو والصرف بمعهد التبيان بولاك ساري الجامعة تبحث عن 
ة القواعد طريق nagnodnaBطريقة  nagorosيستخدم طريقة  بانتارساري تشيلاتشاب
 ٔٔطريقة الإستقرائية. طريقة القياسية و و التًجمة و
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الفرق بتُ تلك البحوث وىذا البحث ىي من ناحية موضوع البحث.بحث  
سيتي إستعانة الدنورة و بحث  نتأثتَ طريقة التعليم الأقرا فطرينا إيكا وولانداري عن 
ما أ حو والصرف. عن طريقة التعليم الصرف و بحث أم ىاني عن طريقة تعليم الن
إن الفرق العام بتُ  .الصرفتعليم الأقران في تعليم الباحثة ستبحث عن طريقة 
الباحثة مع الباحثتُ السابقتُ ىو من حيث أمكان البحث الدختلفة بتُ الباحثة و 
  الباحثة مع الباحثتُ السابقة بمناقشة طريقة التعليم. ساويوالد. الباحثة الآخر
 تنظيم كتابة البحث .و 
. لذلك، تقسم لتسهيل القراء في ىذا البحث فتؤلفو الباحثة بتًكيب نظامي
  لى ثلاثة أجزاء ستوضح كل قسم بشرح واضح، وىي كما تلي :إالباحثة ىذا البحث 
الجزء الأول يتكون من صفحة الدوضوع وصحفة الإقرار بالأصالة وصفحة 
وصفحة الشعار  الدوافقة والقبول وصفحة مذكرة الدرشدة وصفحة ملخص البحث
أىم  وصفحة الإىداء وصفحة كلمة الشكر وللتقدييم وصفحة لزتويات البحث.
  الجزء يتكون من رؤوس الدسألة التي تتكون من خمسة أبواب، وىو كما يلي :
الباب الأول يتكون من الدقدمة منها خلفية الدسألة والتعريف عن الدصطلحات 
 الدراسات السابقة وتنظيم كتابة البحث.وصياغة الدسألة وأىداف البحث وفوائده و 
الباب الثاني يتكون من الأساس النظري الذي يتعلق بهذا البحث، الباب 
 ، والأخرطريقة التعليم الأقرانمن الثاني ينقسم ألى موضوعتُ. الدوضوع الأول يتكون 
 نظريات التعويد. عن يتكون
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و  موقع البحث والباب الثالث يتكون من مناىج البحث منها نوع البحث 
 .                                                          البحث تحليل تقنياتو  البحثبيانات مصادر 
 الباب الرابع يتكون من عرض البيانات وىو صورة عامة عن معهد النجاة
طريقة . وعرض البيانات وتحليل البيانات يتكون من رانشامايا تشيلوونكووك بانيوماس
 رانشامايا تشيلوونكووك بانيوماس. بمعهد النجاة يم الأقرانتعل
الباب الخامس الإختتام يتكون من الخلاصة والاقتًاحات. والجزء الأختَ يتكون من 
 الدصادر والدراجع واللحقات وستَة الحياة.
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 الخامسباب 
 الإختتام
 
 يجةالنت . أ
 تعليم في الأقران تعليم طريقة حول السابقة الفصول في ة الباحث شرحو ما خلال من
 :يلي كما ىي نقلها ثةللباح يدكن التي الاستنتاجات فإن ، الصرف بمعهد النجاة
خرين من الآطريقة تعليم الأقران ىي التوجيو أو الدساعدة الدقدمة لأشخاص  .ٔ
ع الأقران التعليمية أحد ميزات التعليم نفس العمر. يعتبر التعليم الجماعي م
القائم على الكفاءة ، من خلال أنشطة التفاعل والتواصل ، يصبح الطلاب 
التعلم النشط ، ويصبحون فعالتُ. يدكن ربط التعاون في لرموعات مع تعليم 
 الأقران بالقيم بحيث يكون التعاون أكثر كثافة ويدكن للطلاب تحقيق كفاءاتهم.
 و عينةالد داخلالد على الصرف مادة نًلتقد التعليم عمليةىي  الصرف تعليم .ٕ
 نا .ذلك تَغ و اللغة تعليمو أىدف  الطلاب سجية مثل العوامل متماىا
 .اىقواعد من هما و ذكره، متقد كما العربيةم علو  من صرفال
ىي  الصرف تعليمفي  معهد النجاة  الفعالة الدستخدمة التعليم طرقواحدة من  .ٖ
تعليم الأقران ىو نشاط تعليمي يقوم بو الأصدقاء الذين لديهم  .قرانتعليم الأ
شيء  لتعليممع الدعلمتُ الأقران إعطاء الطلاب الفرصة  .نفس العمر تقريًبا
الطلاب الذين يعملون    .جيد في نفس الوقت ، يصبح الدعلم للآخرين
  .كمعلمتُ ىم الطلاب الذين لديهم مزايا على الطلاب الآخرين
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 قتًاحات الإ‌. ب
طريقة تعليم الأقران في تعليم الصرف بمعهد النجاة  عن الباحثة حللت بعد
 كما وىي .احاتتً الاق تعطي أن الباحثة تريد رانتشامايا تشيلووعووك بانيوماس " 
 :تلى
 ينبغي الطلاب تعلم علم الصرف بجيدا. .ٔ
 الطلاب يحفظ عن التصريف مرارا.  ينبغى  .ٕ
 وصا خص الأستاذ يعلمها الذى الدروس يهتموا أن الثانى فصل لطلاب ينبغى .ٖ
 لفهم رأسا يصتَ الذى علوم من العلم ىذا لأن كثتَا اىتماما الصرف درس في
 كل
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عجارملا و رداصملا ةمئاق 
 
وونووي يربوس وودووديو و يدحما وبا ،Psikologi Belajar  ،اتركاج (  :PT. Rineka Cipta  ،
ٕٓٓٗ)   
ناوامتَى بيشتإ.‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabجنودناب( .‌:Rosda Karya . ٕٖٓٔ) 
نأ يدتهم دحمأصرا‌ .Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya .(ج و وكجاتركا‌:
Teras. ٕٜٓٓ) 
حيزنت دحما .Metode Penelitian Praktis.  :اتركاجكووج(Teras .ٕٓٔٔ) 
يادى فسوي دملز ,تياوامرإ يداراهسا تَخ للها بسح ,ة‌‌,Penerapan Strategi Pembelajaran Tutor 
Teman Sebaya Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kit Eksperimen Fisika‌.‌
ليعاسمإ‌‌،Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, :جناراماس( ،Rasail Media 
Group ،4880) 
ئالدا ةروس ،نًركلا نارقلا : ةدٕ 
ىفلز ما .Metodologi Peneitian Sosial. :اتركاجكووج( Cahaya Ilmu .ٕٓٔٔ)‌
 ،نياى مأ( ،باشتلايشت يراسراتناب يراس كلاوب نايبتلا دهعبم فرصلاو وحنلا ميلعت ةقيرط ةعمالجا : اوتركووروب
  .  ةيموكلحا ةيملاسلإإٓٔٚ ) 
ناوانوغ ماما .Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik .اتركاج( :Bumi Aksara .) 
 .وونوويراى و يدلذا تَماMetode Penelitian Pendidikan :جنودناب( .Pustaka Pelajar .ٕٓٓ٘.) 
تييدى لي اتينآ ،Cooperative Learning  ،اتركاج(  :Grasindo، ٕٓٓٗ) 
ةشنايدتَى صيرح. Untuk Ilmu-ilmu Sosial  Metode Penelitian Kualitatif. اتركاج( :Salemba 
Humaka .ٕٓٔٗ) 
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 .)ٕٕٔٓ. ayrakadsoR ajameR .TP: (باندونج. nakididneP naitilenePزين العريفتُ. 
 )ٕٓٔٓ، puorG aideM liasaR:  ( سامارانج، KTP  ،سامينانتوو
 ) ٕٙٔٓ. atebaflA. (باندونج: nakididneP naitileneP edoteM سوكيوونوو.
 ).ٕ٘ٓٓ. atpiC akeniR: .(جاكرتا naitileneP nemejanaMتووروو. سوىارسيمي اريكون
 ).ٕٓٓٓ.tesffO idnAجووكجاكرتا: (  .hcraeseR nemejanaM. سوتريسنوو ىادي
 )ٕٕٓٓ، ilawajaR: (جاكرتا،  awsiS nad saleK naalolegneP،  ىارسيمي اريكونتوورووو س
( جاكرتا : رينيكا . ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP، سوىارسيمي اريكونتووروو
 ) ٕٕٓٓتشيفتا. 
طريقة التعليم الصرف في الفصل الثاني بالددرسة الدينية في مؤسسة الدعهد الإسلامي دار سيتي إستعانة الدنورة، 
 ) ٕٗٔٓبورووكرتوا : الجامعة الإسلامية الحكومية  . الأبرار وتوماس ببوروانكارا بورووكرتوا، (
 ). ٜٜٙٔ.(بدون مدينة الناشر و الناشر. تصريف الأفعال والدصادر والدشتقاتسالم القاخري. صالح 
 akeniR TP: (جاكرتا .ispirkS nanusuyneP kinhkeT & naitileneP edoteM. عبد الرحمن فطتٍ
 ).atpiC
 . ( مصر: دار الدعارف. غتَ السنة).النحو الوافيعباس حسن. 
 .(دون الددينة الطبع. دار الفكر. غتَ السنة ). العربية نحوىا وصرفها الدرجع في اللغةعلي رضا. 
 malassuraD nertnaseP kodnoP irtnaS adaP faraS narajalebmeP igetartS‌علي زين العابدين.
  )ٕٗٔٓبورووكرتوا : الجامعة الإسلامية الحكومية  .  (. samuynaB narabmeK hulawhukuD
تأثتَ طريقة التعليم الأقران على نتيجة تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الحادي عشر ، فطرينا إيكا وولانداري
 )ٕٚٔٓبورووكرتوا : الجامعة الإسلامية الحكومية  . بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية بوربالنجا، (
 ).ٕٓٓٓ، aidemarG TP:  جاكرتا( ، sesorP nalipmarteK natakednePقووني سيمياوان، 
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جنوولووم .ج يسكيل .Metodologi Penelitian Kualitatif. جنودناب( :Remaja Rosdakarya .ٕٕٓٓ ) 
تُنيع دملز .Metode Penelitian Bahasa Arabجنلاام . :CV. Bintang Sejahtera.ٕٓٔٙ) . 
ىرشب متًلس‌,sorof praktis : metode krapyak  ( ,اتركاجوج ,سودوك ارانم :ٕٖٓٓ ) 
ةظحلام في تبسلا موي  خيراتلأٙ   تَبمتبسٕٓٔٚ 
ةظحلام  خيراتلا تبسلا موي في ،يديحم ليضف دملز جلحا عمٔٙ  تَبمتبسٕٓٔٚ 
 خيراتلا تبسلا موي في ،ةلحاصلا ةأرم ةذاتسأ عم ةظحلامٔٙ   تَبمتبسٕٓٔٚ 
ةخيلسم ،Strategi Pembelajaran di Taman Kanak – kanak اتركاج  ( . :Rineka Cipta، ٕٓٓٔ) 
 .تٍييلاغلا يفطصم .ةيبرعلا سوردلا عماج اديص(-  .ةيرصعلا ةبتكلدا :توتَبٕٖٓٓ ) 
،انامرب رىوج و يتًناموس نيايلوم  Strategi Belajar Mengajar  ،جنودناب( :C.V Maulana، ٕٓٓٔ) 
نمتَلس تُفليم ،080 Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) ، مجرت  Sarjuli dan Azfat 
Ammar  : اتركاج( ،Yakpendis ،4880 .) 
تٌم و‌,Metodologi Bahasa Arab  ( .اتركاجوج  :sukses offset .ٕٓٔٔ) 
,تينايبريف ءاسن فيووي‌" Peer Teaching (Tutor Sebaya) Sebagai Metode Pembelajaran Untuk 
Melatih Siswa Mengajar (‌,"Edunomic, volume 2 No.2, 2114).‌‌
‌
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
